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NOTA INFORMATIVA SOBRE BASES PARA LA IDENTIFICACION 
DE PAISES MENOS DESARROLLADOS l / 
Introducción 
La Estrategia Internacional par« e l Segundo Decenio, ha puesto de 
re l ieve l a necesidad de resolver l o s problemas re la t i vos a una adecuada 
i d e n t i f i c a c i ó n de l o s países en v ías de desarro l lo . 
La Asamblea General de l a s Naciones Unidas, en l a Resolución 2724 
adoptada en l a sesión XXV, expresó l a urgencia de i d e n t i f i c a r l o s países 
menos adelantados entre los países en v ías de desarro l ló . E l l o responde 
a l reconocimiento de que, s i bien l o s benefic ios que se acuerdan en e l 
contexto de l a Estrategia se extienden à todos l o s países en v ías de 
desarro l lo , l o s menos adelantados requer ir ían un tratamiento más favorable 
para e l mejor aprovechamiento de dichos benef ic ios . 
Los c r i t e r i o s y métodos empleados por diversos organismos i n t e r -
nacionales para "cuant i f i car" e l estado de adelanto 'económico y s o c i a l en 
que se encuentran l o s diversos países, aunque en general cumplan con los 
requis i tos de r igor estad ís t i co y a n a l í t i c o , han sido objeto de muchas 
discusiones. En l a séptima sesión (marzo-abril de 1971) celebrada por e l 
Comité de P lan i f i cac ión para e l Oesarrol lo, se reconocieron l a s d i f i cu l tades 
que se afrontan en l a formulación de c r i t e r i o s objetivos para i d e n t i f i c a r 
correctamente a loa países en v ías de desarrol lo . 
E l Comité adoptó y ap l icó c r i t e r i o s propios para i d e n t i f i c a r un 
ftflclso de países menqs avanzados, pero señaló más adelante que quedaba a 
l a espera cte l o s resultados de l a s investigaciones que se estaban realizando 
en p a r t i c u l a r l a s de l a Conferencia de las Naciones Unidas para e l Comercio 
y Desarro l lo , 
Como resultado de l a continuación de sus estudios, l a UNCTAD ha p u b l i -
cado un memorándum de investigación t i tu lado "Problème de 1* ident i f i cat ion 
des pays l e s moins avancés parmi l e s pays en voie de développement", en e l 
cua l , entre otros resultados, se presenta una ordenación por rangos de 
90 países en v ías de desarrol lo , excluidos l o s productores de petroleo. 
1/ Producida por e l Centro de Proyecciones Económicas (CEPAL), sobre 
l a base de 90 países en desarrol lo nq petro leros , 
/Basándose en 
2 
Basándose en l a l i s t a de países y en e l va lor de sus respectivos 
indicadores (ver cuadro l ) contenidos en e l estudio aludido, este Centro 
ha elaborado c l a s i f i c a c i o n e s a l ternat ivas que se diferencian de l a UNCTAD 
no solamente por l a forma de cálculo empleada, sino también, y l o que es 
más importante, por l a d i s t in ta forma de considerar l o s indicadores. 
Consideraciones acerca de los indicadores 
E l e s p í r i t u que anima a l a Estrategia es e l de impulsar y organizar 
e l esfuerzo naciqnal para ayudar a l o s pueblos de los países poco 
desarrollados a superar su estado actual de retraso económico y s o c i a l . 
Cabe destacar dos aspectos de mucha importancia en l a adecuada 
adopción de medidas para l l e v a r a l a práct ica t a l propósito. El primero 
se refiere a l "n ive l " actual de desarrol lo de cada país y e l segundo a l a 
"capacidad" o "potencial idad" de cada país para superar ese n i v e l . 
De hecho en c a s i todas l a s resoluciones de Naciones Unidas se han 
considerado ambos aspectos. Sin embargo, en los estudios efectuados para 
l a construcción de l o s índices para l a i d e n t i f i c a c i ó n de l o s países, y hasta 
donde se conoce, no se han introducido explícitamente los indicadores de 
"capacidad" a no ser como elementos de ponderación, como es e l caso de l a 
UNCTAD en e l estudio antes indicado. 
Por e l l o e l Centro Latinoamericano de' Proyecciones Económicas ha 
const ituido Indices a l ternat ivos para l a c l a s i f i c a c i ó n de países, tomando 
algunos indicadores de "capacidad", 
A) Indicadores de Capacidad 
Con e l nombre de capacidad, se quiere ind icar e l volumen o magnitud 
absoluta de los recursos humanos, naturales o de otra índole que deben ser 
movilizados o empleados para superar los actuales niveles de desarrollo,. 
La selección de estos indicadores no es f á c i l , entre otras razones, 
por l a diversidad de v ías o formas con que los países afrontan e l problema 
del desarro l lo . En un país de gran extensión t e r r i t o r i a l y población podría 
tener mucha importancia, por ejemplo, l a consideración en e l índice de l o s 
recursos mineros no explotados y de l a . s u p e r f i c i e agr íco la no u t i l i z a d a o 
mal explotada, mientras que en un país pequeño podría tener una mayor impor-
tancia r e l a t i v a l a inc lus ión de indicadores referentes a los recursos 
existentes para e l desarrol lo de explotaciones t u r í s t i c a s . Otra gran d i f i -
cultad se deriva de l o s problemas r e l a t i v o s a l a selección de l a s unidades 
adecuadas para l a cuant i f icac ión de esos recursos» aparte del hecho de que 
precisamente por e l escaso desarro l lo de l o s países , muchos de" e l l o s perma-
necen inexplorados y desconocidos, 
/En una 
En una primera etapa l a selección de los indicadores de "capacidad" 
o "potencial idad" déte por tanto quedar c i r c u n s c r i t a a aquellos que son 
suficientemente generales y para l o s cuales hay información e s t a d í s t i c a 
relativamente confiable en todos los países. Aunque naturalmente, en 
próximas etapas y a medida que se superen problemas técnicos de i d e n t i f i -
cación, medición e información, deberían ser inc luidos otros indicadores. 
Los empleados en e l presente estudio son l o s s iguientes: 
1. Población t o t a l en millones de habitantes. 
2. Productos Interno Bruto a coísto de l o s factores en millones 
de dólares efe l o s Estados Unidos. 
3. Producto Interno Bruto de lia industr ia manufacturera, en 
mil lones de dólares de l o s Estados Unidos. 
4 . Exportadores tota les en mil lones de dólares de los Estados Unidos 
Resulta c a s i evidente l a importancia dé tomar estos caracteres como 
indicadores que, en l a solución de los problemas de ident i f i cac ión de los 
países, r e f l e j a n l e "potencial idad" o "capacidad" de cada pa ís . 
Es importante por ejemplo, i a inc lus ión de l a población en l a s 
consideraciones s iguientes: 
a) Fuerza de trabajo; 
b) Mercado i n t e r i o r que permite escalas de producción más adecuadasj 
c) Personal suficientemente instruido o capaz de entrenarse en nuevas 
actividades productivas; 
d) Personal c i e n t í f i c o y técnico que haga más aprovechable l a 
as is tenc ia internacional , e tc . 
Razonamientos s imi lares j u s t i f i c a n l a inc lus ión del resto de loa indicadores 
de capacidad antes señalados. 
/B) Indicadores 
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8) Indicadores del Nivel de Desarrol lo alcanzado 
1, Producto Interno Bruto por habitante. 
2 , Part ic ipac ión del Sector de Industria manufacturera en e l Producto 
Interno Bruto. 
3, Consumo de Energía por habitante. 
4, Tasa de inscr ipc iones escolares. 
5, Número de médicos por 100 000 habitantes. 
Cabe señalar que e l Producto Interno Bruto se reconoce como e l más 
general de los indicadores del grado de desarro l lo alcanzado, aunque también 
se actoiite que por ser un promedio no r e f l e j a importantes aspectos de 
desarrol lo económico y s o c i a l t a l como l a d is t r ibuc ión y e l d is f rute del 
Producto, De todas formas es un indicador apropiado respecto a l volumen 
cte bienes y serv ic ios disponibles por habitante, pero su inc lus ión junto a 
a l resto de indicadores supone un r iesgo cte duplicación de información. 
Cálculo de l a s distancias 
Como instrumento para medir l a "heterogeneidad", "desemejanza" o 
"d istanc ia" entre países se u t i l i z ó l a siguiente fórmula, desarrol lada por 
e l Centro 2/ 
P, 
(1) 
en l a que 
m » número de grupos de indicadores 
p^ = número de indicadores en e l grupo k 
x x 
ihk ' jhk • Valores del indicador h del grupo k en l o s países i y j 
respectivamente 
2 / Ver estudio sobre l a C l a s i f i c a c i ó n Económica y Socia l de l o s Países 
de América Lat ina, E/CN.12/878. 
/Con esta 
Con esta fórmula y con un país f i c t i c i o de referencia á cuyas i n d i -
cadores se hacen corresponder l o s más pequaríes D3 los VÉÜ ores que se 
relacionan en e l cuadro 1, se efectuaron dos c las i f i cac iones a l ternat ivas de 
l o s 90 países no petroleros en v ías de desarro l lo . Se diferencian porque 
una contiene todos los 9 indicadores antes señalados mientras que l a otra 
excluye e l indicador del producto interno bruto por habitante, Esta 
exclusión se hizo para el iminar l a pos ib i l idad de duplicación de l a 
información 3/. 
Los resultados se presentan en e l cuadro 2 .en e l que también se 
proporcionan los resultados obtenidos por l a UNCTAD 4/. 
Los indicadores ut i l i zados por UNCTAD fueron los s iguientes: 
1 . Producto Interno Bruto por habitante. 
2 . Consumo de energía por habitante, 
3. Nómero de Médicos' por 100 Ó00 hábitántes» 
4. Tasa de inscr ipciones esco lares . 
5. Part ic ipac ión de l a industr ia manufacturera en e l PIB. 
6. Part ic ipac ión de l o s productos manufactureros en las'exportaciones 
totales* 
3 / 
Cabe señalar que los coef ic ientes de corre lac ión simple de l o s 
valores ponderados del PIB por habitante y l o s de l o s indicadores 
que se indican son l o s s iguientes: 
Part ic ipac ión de l a industr ia manufacturera en e l PIB 0.807 
Consumo de energía por habitante 0,931 
Tasa de inscr ipc iones escolares 0.622 
Número de médicos por 100 000 habitantes 0,91-7 
¿ / UNCTAD. Research D iv i s ion - o p . c i t . Tableau Comparatif 19 (1965), 
/La fórmula 
La fórmula empleada para e l cá lculo de l a s distancias y l a c l a s i f i -
cación expuesta en e l cuadro 2 es l a s iguiente: 
C2) W r í i® 
en l a queí 
x . i x,, « valor del indicador i en los países r y k , 
xr i k 
Cfl » desviación t í p i c a en l o s valores del indicador x^, 
r 
j i . 1 24 , , , j - 1 o cc^ficiente de corre lac ión p a r c i a l de x . y x . . 
^ x 3 
La expresión anter ior u t i l i z a l a corrección de Ivanovíc, que también 
ha sido empleada en otros estudios del Centro 5/ t a s í como l a fórmula de 
Mahalanobis. 
Comparación de Resultados 
La inc lus ión de l o s indicadores ds capacidad y l a d istanc ia u t i l i z a d a 
por e l centro, ha dado por resultado que l a ordenación de países según e l 
va lor de esas distancias d i f i e r a sensiblemente de l a efectuada por l a UNCTAD, 
En efecto , e l núcleo de 30 países menos avanzados según l a c l a s i f i -
cación de UNCTAD (lugares del 61 a l 90 en e l cuadro 2 columna l ) abarca una 
población de 355,9 mil lones de habitantes en 1965 esto es un 23,9 % de l a 
población t o t a l de los 90 países inc lu idos en l a re lac ión . 
Según l a c l a s i f i c a c i ó n del centro e l grupo de 30 países menos 
avanzados (lugares del 61 a l 90 en l a s columnas 2 y 3 del cuadro 2) abarca 
una población de 137,9 mil lones de habitantes o sea un 12,6 °¡<¡ de l a 
población t o t a l . 
i r - < i k 
<S i 
i - 1 
IT 
j - i 
t i -
ja. 
1 23 •j-1) 
5/ Véase nota 3/, 
/Los países 
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Los países inc lu idos en e l núcleo de 30 países menos avanzados en l a 
c l a s i f i c a c i ó n de l a UNCTAD pero excluido del núcleo de 30 países menos 
avanzados en l a c l a s i f i c a c i ó n del Centro (columnas 2 y 3 del cuadro 2) son 
l a s siguientes« 










En e l núcleo de 30 países menos avanzados, los países que f iguran en 
l a c l a s i f i c a c i ó n del Centro pero no en l a de l a UNCTAD son los s iguientes: 
Barbados 
Gabdn 




t ienen en conjunto una población de 2,3 mil lones de habitantes, 
i 
La d i ferenc ia antes apuntada es muy s i g n i f i c a t i v a a propósito de lograr 
mayor universal idad en l a e lección del núcleo de los países menos avanzados. 
Por ejemplo, tomando como punto de referencia l a población y s in sobrepasar 
l a comprendida por los 30 países de menor desarrol lo según l a c l a s i f i c a c i ó n 
de UNCTAD, e l número de países qué podrían i n c l u i r s e en e l núcleo mediante 
l a c l a s i f i c a c i ó n del Centra se r ía e l s iguiente: 
/Países menos 
Países menos avanzados entre los en vías de desarrollo 
(Ultimos lugares en las clasificaciones del cuadro 2) 
UNCTAD 
Número de países 
Población en 1963 
30 
Centro Latinoamericano de Proyecciones 
según indicadores de potencialidad y 







Millones de personas 355,9 237.2 291.3 
Y se pone así en evidencia la importancia de la inclusión de los 
indicadores de "potencialidad" o "capacidad", én la selección del criterio 
para la clasificación de los países menos avanzados. 
En la América Latina la inclusión de esos indicadores tiene mucha 
influencia en cuanto a su posición relativa a países que, como la India, 
si bien aparecen con un ingreso por habitante inferior a la de todos los 
países de la región, con excepción de Haití, sus grandes instalaciones 
industriales, el volumen absoluto de su producto y ahorro, su gran cantidad 
de personal calificado y científico le otorga, un mayor potencial para el 
desarrollo que el de casi todos los países de la región. La posición 
relativa de los países de América Latina respecto a la India puede verse en 
el cuadro 3. 
/identificación del 
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Identificación del Núcleo de los países menojs avanzados 
El Comité de Planificación del Desarrollo de Naciones Unidas propuso 6/ 
un núcleo de países menos avanzados en el cual figurarían los siguientes: 
AFRICA ASIA Y OCEANIA 
1 Boswana 17 Afganistan 
2 Burundi 18 Butan 
3 Chad 19 Laos 
4 Dahomey 20 Maldivas 
5 Etiopla , 21 Nepal 
6 Guinea 22 Sikkim 
7 Lesotho 23 Samoa Occidental 
8 Mali 24 Yemen 
9 Malawi 
10 Niger AMERICA LATINA 
11 •'" Ruanda 




16 Alto Volta 
La población conjunta de estos países es de 141.6 millones de habitantes 
en 1969 y representa cerca del 8 % de la población que habita en todos los 
países en vías de desarrollo. Este volumen de población parece muy modesto, 
con posterioridad, la Comisión de Expertos designados por la Secretaría 
General para la revisión del núcleo de 25 países menos avanzados y do los 
criterios utilizados por la Segunda Comisión de la Asamblea para elegirlo, 
conoció los nuevos antecedentes sobre países menos avanzados que le fueron 
sometidos por la UNCTAD, estos antecedentes se refieren a 43 países y a 
1 083 millones de habitantes 7/. 
6./ Committee for Development Planning - Report on the Seventh Session 
Supplement N° 7 - E/4990. 
7/ UNCTAD. TD/B/AC.9 (lIl)/CRP.3, 7 diciembre 1971, Tablas 3 y 8. 
/NiScleo de 
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Núcleo de países menos avanzados seleccionados por el Centro de Proyecciones 
La elección del núcleo de países menos avanzados, que serían objeto 
de medidas especiales de asistencia para el desarrollo partiendo de una o 
varias clasificaciones de países presenta algunos inconvenientes0 
El primero se refiere al grado de arbitrariedad existente en la 
selección de los indicadores y a la diversidad de métodos existentes para 
utilizar tales indicadores en la construcción de las clasificaciones. De 
ahí que algunos países pudieran sentirse postergados. 
En segundo lugar también resulta un tanto arbitrario la elección del 
número de países, que constituirían el núcleo. 
Considerando estos antecedentes aquí se ha preferida partir precisamente 
de un volumen determinado de población para la elección del núcleo de países 
menos avanzados. 
La elección de un volumen de población, alrededor de la quinta parte 8/ 
(300 a 311 millones de personas), de los países en vías de desarrollo, 
tiene la ventaja de fijar una meta a los países desarrollaos para la 
asistencia preferencial a los países en vías de desarrollo. 
En todo caso los países industrializados pueden, de acuerdo a los 
recursos individualmente contemplados para el caso, fijar la cantidad de 
población a la que ayudarían con medidas especiales adicionales a las 
acordadas para todos los países en vías de desarrollo. 
En seguida, en forma adicional a su efecto en las clasificaciones 
del Centro, se ha considerado el aspecto de la "potencialidad" que para 
el desarrollo se deriva de la cantidad de población de. cada país. Se han 
excluido por tanto los países con más de 15,5 millones de habitantes. Se 
ha tenido en cuenta que pese a ello, hay sin embargo, países que de todas 
maneras requieren ayuda especial para su desarrollo. Estos países se 
incluyen en un grupo especial. 
8/ Tomando como referencia la población en 1965 indicada en la relación 
de 90 países señalada por UNCTAD en Problème de 1*identification des 
pays les moins avencés parmi les pays en voie de développement. 
/El resultado 
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El resultado de la aplicación de estos criterios a las 3 clasifica-
ciones indicados en el cuadro 2 es el siguiente: 
Núcleo de Países Menos avanzados entre los P a í s e s e n Vías de Desarrollo 
(Población en millones) 
j iulWii jawg uar'nja-gĵ TawB •cm 
UNCTAD 
N° Países Población 
Centro de Proyecciones con 







Núcleo general 55 231 61 229 62 233 
Grupo especial de 
países (con más de 











El detalle de los países incluidos puede verse en el cuadro 4, cabe 
señalar aquí que la aplicación de los criterios antes señalados dan lugar 
a una mayor universalidad en cuanto al número de países considerados en 
el núcleo. 
Esto es importante porque hace resaltar el carácter diferenciado que 
debe tener la ayuda a países de población pequeña y la prestada a países 
con grandes conglomerados humanos. 
Aparentemente el número de países incluidos en el núcleo es excesivo, 
sin embargo, la población comprendida es pequeña en relación a la de la 
totalidad de los países. Con el doble propósito de examinar el aspecto de 
la población comprendida y de diferenciación en las medidas de ayuda según 
el tamaño de los países se ha confeccionado el cuadro 5 en ól cual estos se 
agrupan según su población. 
/En el 
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Én el resultado puede apreciarse que én las 3 clasificaciones hay 
un buen número de países incluidos en el núcleo que engloban, sin embargo, 
una escasa población, asíi 
Países con población de hasta 2»5 millones 
de personas . • 
N° Países Población (millones) 
Clasificación UNCTAO 21 23.6 
Clasificación Centro con 
PIB por habitante incluido 28 30.0 
Clasificación Centro con 
PIB por habitante excluido 29 30.3 
Fuente i Cuadro 5. «Mántttni 
El aspecto de la universalidad señalado para todos los países, 
también se extiende a la distribución de países por continentes así; 








Clasificación Centro Proyecciones 
con indicador del PI8 por habitante 
incluido exclu ido 
N° Pobla N° Pobla 
« M *m 
Países ción Países cidn 
Africa a/ 34 
América Latina 8 
Asia a/ 12 
Mediterráneo 5 
Total 59 
156.0 35 156» 5 35 156.5 
29.1 13 34.4 12 290 2 
95.2 11 87a 2 12 95.2 
29,8 6 30,4 7 30,7 
310.1 65 308,5. 66 tutuea 311.6 
Fuente: Cuadro 6, 7, 8 y 9. 
a/ Excepto los países incluidos en la cuenca del Mediterráneo, 
En cuanto a la cobertura de la población de los países incluidos en 
el núcleo respecto al total de la población por continente 9/ es la 
siguiente: 
Porcentaje de población de países incluidos en el Núcleo respecto 
a la de su propio Continente 
Africa a / 
América Latina 







Clasificación Centro de Proyecciones 










a/ Excepto los países incluidos en la cuenca- del Mediterráneo, 
Centro de Proyecciones Económicas, diciembre 31 de 1971, 
9/ Excepto los países incluidos en la cuenca del Mediterráneo, 
/Cuadro 1 
/ Cuadro 1 
VALOR DE LOS INDICADORES POR PAISES a/ (l?65 ) 
Indicadores de capacidad 
(en millones de habitantes y dolares de loa Eatadoa IM do 3 ) 





















































Afganistán 15.05 828 66.24 70 55 8 25 11 5 
Alto Volta 4.36 204 20.40 15 42 6 10 8 2 
Argentina 22.55 17 393 5 913.62 1 493 778 ' 34 1 341 64 149 
Barbados 0.24 90 10.80 38 369 12 . 422 79 39 
Bi mania 2 4.73 1 533 137.97 225 62 9 50 5 8 
Bolivia 4.33 567 68,o4 110 154 12 185 49 32 
Botswana 0.56 50 5.00 15 90 10 <60) 44 5 
Brasil 80.77 18 536 4 077.92 1 596 230 22 347 47 44 [ 
Burundi 5.21 m 5*76 10 4 7 18 2 
Cambodia 6.14 731 73.10 105 120 10 45 49 5 
Camerún 5.23 658 52.64 139 125 8 71 69 4 
Cell¿n 11 a6 1 54? 92.94 409 138 6 114 81 17 
Colombia 18.02 .5 681 1 022,58 539 315 18 532 52 41 
Congo (Brazzaville) 0.84 l4 j 14.90 47 17? 10 148 76 9 
Costa Marfil ; 3.84 838 67.C4 277 217 8 152 32 5 
Costa Rica 1,4? 540 . 81.90 112 373 15 306 81 54 
Cuba 7*63 2 465 542.30 686 323 (22) 950 77 88 
Chad 3.31 229 9.16 27 66 4 15 20 1 
Chile 8o71 4 229 1 099.54 688 .4 93 26 1 089 77 48 
Chipre 0.5? 365 43.80 71 6l4 12 916 , 88 76 
Dahomey 2.37 170 6.80 14 72 4 30 20 ' 5 
Espafía -31*60 20 110 5 228.60 967 632 26 1 023 75 125 
El Salvador ?»?3 738 125.46 189 249 17 168 51 22 
Eouador 5d5 1 030 185.40 178 . 200 18 212 67 33 
Etiopia 22.70 . 1 054 73,73 1IÓ 58 7 ' 19 31 2 
Filipinas 32.35 7 952 1 434,95 794 246 18 20 9 83 75 
ttabtfn 0.46 171 6.84 96 367 4 240 68 17 
Gambia 0.33 28 1.68 14 92 6 39 18 5 
Cuadro X (contlnuaolín) 
Indioadores de capacidad 
(en millones de habitantes y dólares de loa Estados foldos) 
PIB a 



















































Quines. Ecuatorial O.27 (43) I.29 32 (16o) (3) 135 55 17 
Grecia C.55 5 089 814.24 328 595 ló 784 81 147 
Guyana 0.66 192 24,96 97 2 97 13 811 86 38 
Guatemala 1 229 184.35 187 2 77 15 182 35 27 
Ghana 7«74 1 98 3 178.47 291 215 9 104 72 7 
Guinea 3.51 309 18.54 '58 88 6 98 1? 5 
Haití 4.4o 377 45.24 37 86 12 33 27 7 
Honduras 2.18 477 66.78 12 7 209 14 151 46 19 
India 48 6.65 47 096 7 o64.4o 1 688 97 15 172 44 21 
Indonesia 104.88 8 915 1 069.80 708 85 12 111 47 3 
Israel 2.56 3 216 771.84 4o6 1 255 24 2 239 82 244 
Jamaica l'.T? 830 124.50 220 465 15 887 75 50 
Jordania I.51 422 42.20 28 214 10 291 68 25 
Kenia 9.37 934 102.74 145 99 11 124 45 8 
Laos 2 »63 166 6.64 1 63 (4) 43 32 5 
Lesotho 0.84 53 0,53 6 63 1 15 76 4 
Líbano 2.41 872 122.08 85 363 14 747 58 72 
Liberia 1.07 277 58.78 131 259 14 259 30 9 
Madagascar 5.31 593 23=72 92 98 4 42 41 10 
Malasia 8,04 2 249 224.90 1 oi4 280 10 • 338 59 17 
Malatd 3.54 173 12.11 40 45 7 42 31 2 
Malta 0.32 130 24.70 24 4ll 19 727 74 147 
Marruecos 13.32 2 403 312.39 430 180 13 153 38 8 
Mauritania I0O5 120 3»6o 58 137 3 48 8 3 
Mauricio o»74 169 • 25.35 66 230 15 179 68 26 
Mixteo 4?. ,69 18 824 5 082,48 1 120 441 27 977 66 55 
Malí. 4,53 335 40.20 16 74 12 21 14 2 
Nicaragua 1.66 538 59.18 144 323 11 234 48 ' 39 
Niger 3.51 2 73 16.38 25 84 6 13 2 
Nepal 10.10 688 75 »68 61 68 11 8 19 2 
M 
(Si 
Cuadro 1 (eonluslín) 
Zndloadores de oapaoidad 
(en millonea de habitantes y dolares da loa Estados ühldoa) 
PIB a 



















































Nigeria 58.00 4 076 244.56 751 74 6 25 2 
PoamSÎ 1.25 596 69.40 79 479 15 1 115 75 52 
Poraguay 2.03 420 67.20 57 207 16 126 62 54 
Portugal 9.20 3 430 1 131.90 576 371 33 5 a 67 85 
Perd 11.65 2 840 568.00 666 253 20 588 71 64 
Paquistán 102.88 10 432 1 147.52 528 101 11 90 27 16 
República Dominicana 3.62 839 125.85 126 231 15 194 64 40 
República de China 12.44 2 48o 471.20 450 200 19 654 77 41 
Repiíblica de Vietnam 16.12 1 922 211.42 36 119 11 73 59 3 
República Centro Africana 1.37 174 12.18 26 113 7 38 35 3 
Repiíblica de Corea 28.38 3 o4l 547.38 175 107 18 445 72 37 
Repiíblica Democrática del Congo 15*63 1 172 175.80 336 75 15 83 52 3 
Reptíblioa Arabe Unida 29.39 4 880 927.20 6o4 167 19 301 53 44 
Ruanda 3.11 131 10.48 14 42 4 8 44 2 
Singapur 1.87 986 58.60 981. 528 10 578 85 56 
Samoa Oooidental 0.13 (25) I.25 6 (200) (5) 103 83 45 
Senegal 3*49 668 66.80 129 198 10 .145 24 5 
Swaziland 0.36 67 5.36 62 184 8 CL50) 46 13 
Siria 5.23 889 115.57 168 170 13 381 54 ¿0 
Sierra leona 2.37 337 20.22 89 142 6 68 16 6 
Sudán 13.54 1 231 61.55 196 99 5 69 14 3 
Somalia 2.50 - 135 5.4o 33 54 (4) 27 6 3 
Turquía 31*15 8 003 1 200.45 464 257 15- 346 54 35 
Túnez 4.36 832 116.48 120 187 14 200 64 11 
Tailandia 30 «.74 3 905 468.6o 622 117 12 lio 44 14 
Tbgo 1.64 161 9.66 27 98 6 41 33 8 
Tanzania 11.67 720 36.00 176 61 5 55 23 6 
Uganda 7.55 624 43.63 179 8 3 7 42 32 10 
Uruguay 2.72 1 52 7 366.48 191 559 . 24 916 82 118. 
Yugoslavia 19.51 8 973 2 871.36 1 092 460 32 1 192 79 83 
Temen 5.00 250 7.50 10 50 (3) 10 5 2 
Z ambla 3.71 763 53.76 532 207 7 487 42 9 
M Oí 
fluente» )ì&obléme de 1'Identification moina ava-i oes panni le3 pays en voio de devaloppaent" 0ÌCTAI>-> Research Division, 1970* 
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Cuadro 2 
CLASIFICACION DE LOS PAISES PARA 1965 SEGUN EL METODO DE U DISTANCIA 
Centro latine cmericano de Proyecciones, 
Clasificación de UliCTAD clasificación según indicadores de eapaoidad 
• y nivel d9 desarrollo, aloanzado 
País Pango Con PBI por habitante Sin PBI por habitante 
(1) (2) (3) 
Israel 1 Argentina 1 "Sigoslavia 1 
Argentina 2 España 2 Argentina 2 
España 3 Yugoslavia. 3 España 3 
Grecia 4 Israel 4 Máxioo 4 
Chipre 5 tóxico 5 Portugal 5 
Yugoslavia 6 Grecia 6 Chile 6 
Uruguay 7 Chile 7 Cuba ; 
Singapur 8 Portugal 8 Greoia 8 
Malta 9 Cuba 9 Perú 9 
Chile 10 Uruguay 10 Filipinas 10 
Portugal 11 Peni 11 Israel 11 
Panamá 12 Filipinas 12 Repúblioa de China 12 
Jamaica 13 Colombia 13 República, de Corea 13 
Míxico 14 • Brasil 14 Brasil 14. 
Costa Rica 15 Bepública de China 15 Uruguay 15 
Líbano 16 Turquía 16 Colombia 16 
Barbados 17 República Arabe thidc 17 Repúblioa Arabe Unida 17 
Cuba 18 Jamaica 18 Turquía 18 
Gabín 19 Singapur 19 Ecuador 19 
Guyana 20 . Líbano 20 India 20 
21 Malasia 21 Jamaloa 21 
Colombia 22 República de Corea 22 Líbano 22 
Filipinas 23 Ecuador 23 Singapur 23 
Nicaragua 24 Panamá 24 Repúblioa Dominicana 24 
Peni 25 Repúblioa Dominicana 25 Malasia 25 
Malasia 26 Costa Rioa 26 Siria 26 
República de Corea 27 Guatemala 27 Costa Rica 27 
El Salvador 28 El Salvador 28 Panamá 28 
Guatemala 29 Siria 29 Guatemala 29 
Turquía 30 India 30 Tailandia 30 
Maurioio 31 . Nicaragua 31 El Salvador 31 
República Dominicana 32 Túnez 32 Bollvia 32 
Brasil 33 Tailandia 33 Túnez 33 
Jordania . 34 Marruecos 34. Ceilán 34 
Paraguay 35 Chipre 35 ftiraguay 35 
Samoa Occidental 36 Bólivia 36 Marruecos 36 
Túnaz 37 Ghana 37 Paquistái 37 
Ghana 38 Paraguay 36 Nicaragua 38 
Ecuador 39 Ceilán 39 Ghana 39 
República Arabe Unida 4o Honduras 40 Honduras 4o 
Congo (Brazzaville) 4l Jordania 41 Jordania 4l 
Liberia 42 Zambia 42 Kenia 42 
Honduras 43 Paquistán 43 Chipre 43 
Siria 44 Kenia 44 Zambia 44 
Zambia 45 Guyana 45 Indonesia 45 
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Cuadro 2 (conclus ion) 
Centro Latino ana rioano de Proyecciones, 
Clasificación de TOCTAD clasificación según indicadores de capacidad 
• , y nivel de desarrollo alcanzado 
País Rango Con PBI por habitante Sin VBI por habitante 
(1) (2) (3) 
India 46 Costa de Marfil 46 Guyana 46 
Ceiláh 47 Indonesia 47 Rep. Democ, del Congo 47 
Costa de Marfil • 48 Senegal 48 República de Vietnam 48 
Svjazllandift 4? Liberia 49 Costa de Marfil 49 
ïhrruecos 50 llaurloio 50 Mauricio 50 
Bolivia 51 República del Vietnam 51 Camerún 31 
Guinea Ecuatorial 52 Rep. Demc. del Congo 52 Cambodia . 52 
Camerini 53 Camerún 53 Senegal 53 
Senegal 54 Caabodia 54 Liberia 54 
¡Raldlstán 55 Malta . v 55 Uganda 55 
Bspúblioa de Vietnam 56 Uganda 56 Malta 56 
Cambodia 57 Madagascar 57 Madsgasoar 57 
Tailandia 58 Congo (Brazzaville! ) 58 Congo (Brazzaville) 58 
Kenya 59 Birmania 5? Tanzania 59 
Lesotho 60 Tanzania 60 Birmania 60 
Madagascar 61 Haiti 61 Haití 61 
Rep. Derne« del Congo 62 Barbados 62 Barbados 62 
Indonesia 63 Gabon 63 Guinea 63 
itep» Centroafrioana 64 Nigeria 64 Sudan 64 
Botsvana 65 Sudán 65 Afganistan 65. 
Sierra leona 66 Sierra Leona. 66 Sierra Leona 66 
Togo 67 Guinea 67 Gabin 67 
Mauritania 68 Afganistan 68 Nigeria 68 
Uganda 69 Etiopía 69 Etiopía 69 
Haití 70 Togo 70 Togo 70 
Nepal n Nepal 71. Malavi 71 
Cambia 72 Swazilandia 72 Nepal 72 
Guinea 73 Rep. Centroafrioana 73 Suazilandla 73 
Sudán 74. Malavi 74 Rep. Centroafrioana 74 
Nigeria 75 Malí 75 Mali 75 
Laos 76 Dahomey 76 Dahomey 76 
Dahomey 77 Niger ' 77 Botswana 77 
Rwanda 78 Botswana 78 Chad 78 
Etiopía 79 Chad 79 Niger 79 
Kali 80 Ruanda 80 Ruanda 80 
Tanzania 81 Alto Volta 81 Laos 81 
Afganistán 82 Mauritania 82 Alto Volta 82 
Maiali 83 Somalia 83 Somalia 83 
Chad 84 • Lews 84 Ginea Ecuatorial 84 
Niger 85 Ginea Ecuatorial 85 Mauritania 85 
Burundi 86 Burundi 86 Samoa Occidental 86 
Birmania 87 Samoa Occidental 87 Burundi 87 
Somalia 88 Yemen 88 Yemen 88 
Alte Volta 89 Gambia 89 Gambia 89 
Yemen 90 Lesotho 90 Lesotho 90 
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Cuadro 3 
POSICION RELATIVA DE LOS PAISES LATINOAMERICANOS RESPECTO A LA INDIA EN LA CLASIFICACION 
DE 90 PAISES NO PETROLEROS SEGUN SU GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO 
(indicadores referidos a 1965) 
Clasificación de la división 
de investigaciones UNCTAD 
Clasifioaoióh según indicadores de capacidad y de nivel 
do desarrollo alcanzado 
Con PBI por habitante Sin PBI por habitante 
Países con posición superior a la do la India a/ 
Argentina (44) Argentina (29) Argentina (18) 
Uruguay (39) Móxico (25) Máxico (16) 
Chile (36) Chile (23) Chile (14) 
Panamá (34) Cuba (21) Cuba (13) 
Jamaica (33) Uruguay (20) Iterú (11) 
México (32) Perú (19) Brasil (6) 
Costa Rica (31) Colombia (17) Uruguay (5) 
Barbados (29) Brasil (16) Colombia (4) 
Cuba (28) Jamaica (12) Ecuador (1) 
Guyana ( 2 6 ) Ecuador (7) 
Colombia (24) Penemá (6) 
Nicaragua (22) República Dominicana (5) 
Perú (21) Costa Rica (4) 
El Salvador (18) Guatemala (3) 
Guatemala (17) El Salvador (2) 





Países 0011 posición inferior a la de la India J 
Bolivia (-5) Nioaragua (-1) Jamal oa (-1) 
Haití (-25) Bolivia (-6) República Dominicana (-4) 
Paraguay (-8) Costa Rioa (-7) 
Honduras (-10) - Panamá (-8) 
Guyana (-15) Guatemala (-9) 
Haití (¿31) El Salvador (-11) 







a/ El número entre paréntesis indica la diferenola de posición* 
Cuadro 4 
PAISES CON POBLACION CONJUNTA DE HASTA 311 KILLOHES DE PERSONAS, CLASIFICADOS COMO KEIIOS AVANZADOS -ENTRE 90 PAISES HO ÍETROIEROS EN 
VIAS DE DESARROLLO (EXCLUIDOS LOS PAISES CON POBLACICN DE MAS DE 15 »5 KIL-LCNES DE HABIT/JITES EXCEPTO LOS DEL GRUPO ESFECIAL), 1965 
Clasificaolón 
UÎÎCTAD Clasificación del centro de proyecciones 
Población 
(millones) 





1 Bu-tón a/ 0.80 1 But&i a/ 0.80 1 Butäi a/ - o.8o 
2 SiWdnTa/ 0.20 2 SikkinTa/ 0.20 2 SUddnTa/ 0,20 
3 Islas Maldivas a/ o.io 3 Islas Maldivas a/ 0.10 3 Isias Maldivas a/ 0,11 
4 Yemen 5.OO 90 4 Lesotho 0.84 90 4 Lesotho 0.34 
5 Alto Volta 4.36. 89 . 5 Gambia 0.33 89 5 Gambia 0.33 
6 Somalia 2.50 88 6 Yemen 5.00 88 6 Yemen 5.00 
1 Burundi 3.21 86 7 Samoa occidental 0.13 87 7 Burundi 3.21 
8 Niger 3.51 85 8 Burundi 3 «21 86 8 Samoa occidental 0.13 
9 Chad 3.31 84 9 Guinea Eouatorial 0.27 85 9 Henri tanla I.05 
10 Malawi 3.94 83 10 Iaos 2.63 84 10 Guinea Eouatorial O.27 
11 Afganistan 15.05 82 11 Somalia 2.50 83 11 Somalia 2.50 
12 Tanzania 11*67 81 12 -Mauritania 1.05 82 12 Alt« Volta 4.36 
13 Mali 4.53 80 13 Alto Volta 4.36 81 13 lajos 2.63 
14 Rwanda 3.11 78 14 Ruanda 3.11 80 14 Ruanda 3.11 
15 Dahomey 2.37 77 15 Chad 3.31 79 15 Niger 3.51 
16 Iaos 2.63 76 16 Botswana 0.56 78 16 Chad 3.31 
1? Sud£n 13.54 74 xl Niger 3.51 77 H Botswana 0,56 18 Guinea 3.51 73 18 Dahomey 2.37 76 18 Dahomey 2,37 
19 Gambia 0.33 72 19 Mali 4.53 75 19 Mali 4,53 
20 Nepal 10.10 71 20 Malawi 3.94 74 20 Pap. Centroafrioana 1.37 
21 Haiti 4.4o 70 21 Rep. Centroafrioana 1.37 . 73 ' 21 Suazilandia 0,36 
22 Uganda 7.55 69 22 Suazilandia 0.36 72 22 Nepal 10,10 
23 Mauritania • I.05 68 23 Nepal 10.10 71 23 Malawi ' 3.94 
24 Togo 1.64 67 24 Togo 1.64 10 24 Togo 1.64 
25 Sierra Leona . 2.37 66 25 Afganistan 15.05 68 25 Gabin 0,46 
26 Botswwa 0.56 65 26 Guinea 3.51 67 26 Sierra Leona 2.37 
21 Rep* Ceittroafricana 1.37 64 21 Sierra Leona 2.37 66 27 Afganistan 35.05 
28 Madagascar 5.81 61 28 Sud&i 13.54 65 28 Sud& 15=54 
29 Lesotho 0.84 60 29 Gabin 0.46 63 29 Guinea 3.51 
30 Kenya 9.37 59 30 Barbados 0.24 62 30 Barbados 0,2.4 
31 Cambodia 6.14 57 31 Haiti 4.40 61 31 Haiti 4.40 
32 Senegal 3^9 54 32 Tanzania 11.67 60 32 Tanzanla 11.67 
33 Cemerun 5.23 53 33 Congo (Brazzaville) 0.84 58 33 Congo (Brazzavllle) 0,84 
34 Guinea Ecuatorial O.27 52 34 Madagascar 5.81 57 34 Madagaskar 5.81 
35 Bolivia 4.33 51 35 Uganda 7.55 56 35 Malta 0,32 
36 Marruecos 13.32 50 36 Cambodia 6.14 54 36 Uganda 7-55 
37 Svuzilandla 0.36 4? 37 Csmerdn 5.23 53 37 Liberia 1,07 
Cuadro 4: (Conclusión) 
UIIC TAD Clasificación del cent« de proyeooiones 
Clasificación Incluido el indicador PIB por habitante Excluido el indicador PIB por habitante 
Población 






38 Costa de Marfil 3.84 48 38 Mauricio O.74 50 38 Senegal 3.49 
39 Ceilan 11 .lé 47 39 Liberia I.07 49 39 Cambogia 6.14 
4o Zambia 3.71 45 40 Senegal 3.49 48 4o Camerún 5.23 
41 Siria 5.23 44 41 Oosta de Marfil 3.84 ' 46 41 Mauricio O.74 
42 Honduras 2.18 43 42 Guyana 0.66 45 42 Costa de Marfil 3.84 
43 Liberia 1.07 42 43 Kenya %y? 44 . 43 Guyana 0.66 
44 Zambia 3.71 
44 Congo (Brazzaville) 0,64 4l 44 Zambia 3.71 42 45 Chipre 0.59 
45 Ecuador 5.15 32 45 Jordania 4l 46 Kenya 9.37 
Ghana 7-74 38 46 Honduras 2.18 4o 47 Jordania I.9I 
47 Túnez 4.36 37 47 Ceilan 11.16 39 48 Honduras 2.18 
48 Samoa Oooidental 0.13 36 48 Paraguay 2,03 38 49 Ghana 7.74 
49 Paraguay 2.03 35 49 Ghana 7.74 37 50 Nicaragua 1.66 
50 Jordania 1.91 34 50 Bolivia 4.33 36 51 tferrueoos 13.32 
51 Repúblioa Dominicana 3.6 2 32 51 Chipre 0.59 35 52 Paraguay 2.03 
52 Mauricio 0.74 31 52 Marruecos 13.32 34 53 Ceilln 11.16 
53 Guatemala 4.44 29 53 Túnez 4.36 32 54 Tunea 4.36 
54 El Salvador 2.93 28 - 54 Nicaragua 1.66 31 55 Bolivia 4.33 
55 Malasia 8.04 26 55 Siria 5.23 29 56 El Salvador 2.93 
56 El Salvador 2.93 28 57 Guatemala 4.44 
55 Subtotal 230,99 57 Guatemala 4.44 2 7 58 Panamá I.25 
58 Costa Rica 1.49 26 59 Costa Rica 1,49 
59 Repúblioa Dominicana 3.62 25 60 Siria 5 «23 
60 Panamá 1.25 24 61 Malasia 8»o4 
61 Eouador 5.15 23 62 República Dominicana 3*62 
61 Subtotal 229.30 62 Subtotal 232.51 
Grupo especial Grupo especial 
1 Birmania 24.73 ' 87 1 Etiopía 22.70 69 1 Etiopía 22,70 
2 Etiopía 22.70 73 2 Bi mania 24.73 59 2 Birmania 24.73 
3 Repúblioa del Congo 15.60 62 3 República del Congo 15.60 52 3 Repúblioa de Vietnam lé.12 
4 República de Vietnam 16.12 56 4 Repúblioa de Vietnam 16.12 51 4 República del Congo 15 
4 Subtotal 79.15 4 Subtotal Z2íii 4 Subtotal 22ü£ 
59 Total 310.14 65 Total ,308.45 66 Tota ,311 «66 
incluirlo en el medio de países menos avanzados* 
Cuadro 5 
CLASIFICACION DE LOS PAISES MENOS AVANZADOS ENTRE 90 PAISES NO PETROLEROS Eli VIAS DE DESARROLLO, 1965 
(Foblación 'en millones do babitontos en 1565» PIB por habitantes en dólares da Estados Unidos) 
Clasificación del Centro Latinoamericano de Proyecciones según indicadoras 
Clasificación UNCTAD . de potencialidades y de nivel de desarrollo alcanzado 
Población 
a/ 











Grupo I • Países con población menor que un millón de personas 
1 Buten 0.80 b/ 6 1 0/ 1 Bután 0.80 b/ 6 1 0 / 1 Bután 0.80 b/ 6 1 0/ 
2 Sildiim 0.20 b/ 70 0/ 2 SikWjn 0.20 b/ 7 0 0 / 2 Sikldm 0.20 b/ 70 0/ 
3 Islas Maldivas 0.10 b/ 75 a/ 3 Islas Maldivas 0.10 b/ 75 0/ 3 Islas Maldivas 0.11 b/ 75 0 / 
4 (¡arabia 0.33 92 4 Lesotho 0.84 ; 63 4 Lesotho 0.84 63 
5 Botswana 0.56 90 5 Gombia 0.33 92 5 Garabia 0.33 92 
6 Lesotho 0.84 63 6 Guinea Ecuatorial 0.27 (16o) 6 Guinea Ecuatorial 0.27 (160) 
7 Guinea Ecuatorial 0.27 (160) 7 Samoa Oocidental 0.13 (200) 7 Samoa Occidental 0.13 (200) 

























11 Meturi oio 0.74 230 11 Barbados 0.24 369 1?. Barbados 0.24 369 
12 Congo (Brazzaville) 0.84 177 12 Congo (Brazzaville) 0.84 177 
13 Maurloio 0.74 230 13 Malta 0.32 411 
14 Guyana 0.66 297 14 Mauricio 0.74 230 








11 Totales 15 Totales 7.12 16 Totales m 
Cuadro 5: (Continuación l) 
Clasificación IWCTAD Clasificación del Centro Latinoamericano de Proyecciones seg\Sh indicadores de potencialidades y de nivel de desarrollo alcanzado 
Población 
PIB por Incluye el PIB por habitante Excluye el PIB por habitante 
País habi-
País 
Pobladóh PIB por Población PIB por 
— tante a/ habi. 2/ País a/ habi. s/ 
Grupo II« Países con poblaoión comprendida entre 1 y 2.5 millones de personas 
1 Somalia 2.50 54 1 Somalia 2.50 5* 1 Mauritania I.05 137 
2 Dahomey 2.37 72 2 Mauritania I.05 137 2 Somalia 2.50 54 
3 Mauritania I.05 137 3 Dahomey 2.37 72 3 Dahomey 2.37 72 
Togo 1.64 98 4 Rep. Centroafricana 1.37 113 4 Rep. 0 ent ro af ri cana 1.37 113 
5 Sierra leona 2.37 142 5 Togo 1.64 98 5 Togo 1.64 98 
6 Rep* Centroafricana 1*37 113 6 Sierra Leona 2 «37 142 6 Sierra Leona 2.37 142 
7 Honduras 2.18 209 7 Liberia I.07 259 7 Liberia I.07 259 
8 Liberia I.07 259 8 Jordania I.91 214 8 Jordania I.91 214 
3 Paraguay 2.03 207 9 Honduras 2.18 20 9 9 Honduras 2.18 209 
10 Jordenia 1.91 214 10 Paraguay 2.03 207 10 Nicaragua 1.66 323 
11 Nicaragua 1.66 323 11 Paraguay 2.03 207 
12 Costa Rioa 1.49 373 12 Panamá 1.49 
13 Panami 1.25 479 13 Costa Rica I.25 
10 Totales 13 Totales 22.89 13 Totales 22.89 
Grupo I I I . Países con poblaoión comprendida entre 2.5 y 5 millones de personas 
1 Yemen 5.00 50 1 Yemen 5*00 50 1 Yenen 5.00 50 
2 Alto Volta 4.36 42 2 Burundi 3.21 45 2 .Burundi 3.21 45 
3 Burundi 3.21 45 3 Laos 2.63 63 3 Alto Volta 4*36 42 
4 Niger 3.51 84 4 Alto Volta 4.36 42 4 Iaos 2.63 63 
5 Chad 3.31 66 5 Ruanda 3.11 42 5 Ruanda 3.11 42 
6 Malawi 3*94 45 6 Chad 3.31 66 6 Niger 3.51 84 
7 Mali 4.53 74 7 Niger 3.51 84 7 Chad 3.31 66 
8 Rwanda 3.U 42 8 Mali 4.53 74 8 Mali 4.53 74 . 
9 Laos 2.63 63 9 Malawi 3.94 45 9 Malawi 3.94 45 
10 Guinea 3.51 88 10 Guinea 3.51 88 10 Guinea 3.51 88 
11 Haiti 4.40 86 11 Haiti 4.40 86- 11 Haiti 4.4o 86 
12 Senegal 3*49 198 12 Senegal 3.49 198 12 Senegal 3.49 • 138 
13 Bolivia 4.33 154 13 Costa de Marfil 3.84 217 13 Costa de Marfil 3.84. 217 
14 Costa de Marfil 3.84 217 14 Zambia 3.71 207 14 Zombia 3.71 207 
15 Zambia 3.71 207 15 Bolivia 4.33 154 15 Ttfnez . . 4.36 187 
16 Whez 4.36 187 16 TSnez 406 187 16 Bolivia 4.33 154 
y, Repdblioa Domini cana 3.62 231 H SI Salvador 249 El Salvador .2,93 249 18 Guatemala 4.44 2 77 18 Guatemala 4,44 277 10 Guatemala 4,44 2 77 
i? Ë1 Salvador 2*93 249 19 RapOfblica Domini caria 3*62 231 19 Repdblica Dominioana 3.62 231 
1? Totales 72*23 19 Totales 72.23 19 Totales .2MÀ 
Cuadro 5: (conclusión) 
Clasificación UMCTAD 
País 
Clasifioaoión dal Centro Latinoamericano de proyecciones segdh indicadores 
de potencialidades y de nivel de desarrollo alcalizado 
„ PIB por 
Población . , , 
j habl-
a/ / 
— tante a/ 
Incluye el PIB por habitante 
Poblaoión PIB por 
ExeJuye el PIB por habitante 
Baia a/ habí, a/ P&ía 
Poblaoión PIB por 
habí. 2/ 
Grupo IV, fttíses con poblaoión comprendida entre 5 y 7*5 millones de personas 
1 Madagascar 5.81 98 1 Madagascar 5.8I 98 1 Madagascar 5.81 98 
2 Caftbodia 6.14 120 2 ' Cambodia 6.14 120 2 Cambodia 6.14 1200 
3 Carne nln 5.23 125 3 Camerún 5.23 125 3 Camerún 5.23 125 
4 Siria 5.23 I70 4 Siria 5.23" 170 4 Siria 5.23 170 
5 Ecuador 5.15 200 5 Eouador 5.15 200 
5 Total es 27.56 5 Totales 4. Totales 22.41 
Grupo V. Países con poblaoión comprendida entre 7«5 y 15.5 millones de personas 
1 Afganistón I5.O5 55 1 Nepal 10.10 68 1 Nepal 10.10 68 
2 Tanzania 11.67 61 2 Afganist¿h 15.05 55 2 Afganistán 15.05 55 
3 Sudan 13.54 99 3 Sudan 13.54 99 3 Sudan I3.54 99 
4 Nepal 10,10 68 4 Tanzania 11.67 61 4 Tanzania 11.67 61 
5 Uganda 7.55 : 83 5 Uganda 7-55 33 5 Uganda 7.55 83 
6 Iienya 9.37 99 6 Kenya 9.37 99 6 Kenya 9.37 99 
7 Marrueoos 13.32 180 7 Ceilan 11.16 138 7 Ghana 7.74 215 
6 Ceilan 11.16 138 8 Ghana 7.74 215 8 Marrueoos 13.32 180 
9 Ghana 7-74 215 9 Marrueoos 13.32 180 9 Celle« 11.16 138 
10 Malasia 8.04 23o 10 Malasia 8.o4 280 
10 Totales 107.54 9 Totales •£¿1 10 Totales 107,54 
Grupo especial de países con poblaoión mayor que 15,5 millones de personas » 
1 Birmania 24.73 62 1 Etiopía 22.70 58 1 Etiopía 22,70 58 
2 Etiopia 22.70 58 2 Birmania 24.73 62 2 Birmania 24.73 62 
3 Hepdblioa del Congo 15.6o 75 3 Rapitali oa del Congo 15.60 55 República de Vietnam 16*12 119 
4 ReptÌbllca de Vietnam 16.12 119 4 República de Vietnam 16.12 119 4 República del Congo 15.60 75 
4 Totales 79.1?, 4 Totales 4 Totales 79.45 
0/ Puentes Cuadro 2. 
b/ En 1%% 
0/ En 1968, 
Ouadfo 6 
AFRICA» PAISES CLASIFICADOS COMO HENOS AVANZADOS ENTRE JO PAISES NO PETROLEROS EN VIAS DE DESARROLLO £»/ 




Clasificación del Centro Latinoamericano de Eroyeociones, sagon indicadores 
de potencialidades y de nivel de desarrollo alcanzada 










Gambia 0.33 ?2 Lesotho 0.84 63 Lesotho 0.84 63 
Botswana 0.56 JO Gambia 0.33 92 Gembla 0.33 92 
Lesotho 0.84 63 Guinea Ecuatorial 0.27 (I60) Guinea Ecuatorial 0,27 (160) 
Guinea Ecuatoriel O.27 (160) Botswana 0.56 90 Botswana 0.56 90 
Smzilandia 0.36 184 Sviazilandia 0.36 184 Swazilandia 0.36 184 
Gongo (Brazzavilla) 0.84 177 Gabon 0.46 367 Gabán 0.46 367 
Mauricio 0.74 230 Congo (Brazzaville) 0.84 177 Congo (Brazzaville) 0.84 177 
Totales h$L Maurioio 0.74 230 Mauricio 0.74 230 
Totales 4.4o Totales 4.4o 
Grupo II 
Somalia 2.50 54 Somalia 2.50 54 Mauritania I.05 137 
Dahomey 2.37 72 Mauritania I.05 ' 137 Somalia 2.50 54 
Mauritania 1.05 137 Dahomey 2.37 72 Dahomey 2.37 72 
Togo 1.64 38 República Centroafricana 1.37 113 República Centroafrioana 1.37 113 
{ 
Sierra Leina 2.37 . 142 Togo 1.64 98 Togo 1.64 98 
Repiiblloa Centroafricana 1,37 113 Sierra Leona 2.37 142 Sierra Leona 2.37 142 
Liberia 1,07 ' 259 Liberia I.07 259 Liberia I.07 259 
Totales 12,»37 Totales 12.37 Totales Î M 2 
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Cuadro 5 
AMEBICA LATINA« PAISES CIASI7ICAT-OS COMO MEMOS AVANZADOS ENTRS JO PAISES NO RSTROIER0S ® VIAS DE DESARROLLO 
Clasificación 
ÎJNCTAD . • 
Clasificaoiôn del Centro latinoamericano de Proyeooiones, segíu indioadores 
de potencialidades v de nivel de desarrollo alcanzado 
País PIB pór Incluye el indicador PIB por habitante Excluye al indicador PIB por habitante 
Población habi-
tante 
Rais Poblaolón PIB por habitante 
Tois PIB por Población .. . habitante 
Grupo I 
0.24 .369 Barbados 0.24 369 Bàri) odo8 
Guyana 0.66 297 Guyana 0.66 297 
Totales 0-.-90 To talea 
- Grupo II 
Honduras 2.13 209 Honduras 2.18 209 Honduras 2.18 209 
Paraguay 2.03 207 Paraguay 2.0 3 207 Nicaragua 1.66 323 
Totales 4.21 Nicaragua 1.66 323 Paraguay 2.03 207 
Costa Rica 1.49 373 Panami 1.49 479 
Panamá 1.25 479 Costa Rioa 1.25 373 
Totales 8.61 Totale 8 8,61 
Grupo III 
Ifeití 4.4o 86 Haití 4,4o 86 Haiti 4.40 86 
Eolivia 4.33 154 Bolivia 4.33 154 Bolivia 4.33 154 
República Dorainioana 3.62 231 El Salvador 2.93 249 E1 Salvador 2 «93 249 
Guatemala 4.44 277 Guatemala 4.44 277 Guatemala 4.44 277 
El Salvador 2.53 249 República Dominicana 3.62 231 Repiiblica Dominioana 3.62 231 
Totales m i . Totales 19,72 Total es IWI 
Grupo Vi 
Ecuador 5.15- 200 Ecuador 5.15 200 
Total países . 8' 13 12 
Total población -58 29.23 
Total países de América 
latina no petroleros 22 22 22 
Total población 230.J1 230.91 230.91 
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